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med 200 m fri avstand av samla mengd pollen (blomsterstøv) ved 
kanten av feltet (reservatet) hadde berre 25 % framant pollen. Tru- 
leg har ein her hatt noko betre isolasjon der god skjerm av lauvskog 
skilde, og reservatet ligg lagleg i høve til vindretninga i blomstrings- 
tida. Reservatet burde difor utvidast og takast i bruk att under det 
vidare foredlingsarbeid. 
Vi har i alle desse åra freista å ta vare på dei beste (betre) liner 
(typer) av og frå dei morplanter av timotei som Lend e-N j a a 
tok ut i 1914. Om det har lukkast for oss - og om ein dermed har 
vunni noko - får framtida avgjera. 
FRA MYR- OG TORVKONFERANSEN I DUBLIN 1954. 
Av direktør Aasulv Løddesøl. 
Vi har tidligere her i tidsskriftet 1) kort omtalt at det i fjot 
sommer ble avholdt en internasjonal myr- og torvkonferanse (Inter- 
national Peat Symposium) i Dublin. Det var den irske stats myr- og 
torvselskap !<Bord n a Mona» der sto som innbyder til konreran- 
sen. hvori deltok ca. 200- myr- og torvspesiallster tra en hel rekke 
land. Grunnstammen for konferansen utgjør aen såkalte «P eat 
C o n ta. c t Gro up» som ble dannet under Verdens kra rf t kon- 
f e ran s e n i Lon d o n i 1950 2). Gruppen er senere blitt utvidet" 
med flere medlemmer enn de som deltok i Londonmøtet. Det vil 
gi et lite Inntrykk av hvor vidt, konferansen Iavnet når det nevnes 
at deltakerne kom fra så fcrskjellige himmelstrøk som Island og 
Italia, Canada og Malaia. Naturlig nok dominerte europeerne" i an- 
tall, spesielt var Tyskland tallrikt representert med mellom 30 og 
40 deltakere. Av de nordiske land hadde særlig Finnland sendt en 
mannsterk delegasjon på 10 representanter, Sverige hadde 8, Dan- 
mark 3 og Island og Norge hver en representant. 
Til konferansen, som ble holdt i Co 11 eg e o if S c i en c •e i 
Dublin, var det på forhånd anmeldt i alt 66 foredrag eller rapporter, 
fordelt ,på 6 fcrskje.llige seksjoner. AUe rapporter er avfattet på 
engelsk og forelå i fortrykk, og var på forhånd sendt de anmeldte 
ueltakere. Rapportene er samlet i et stort bind på vel 8-00 trykksider 
under ti telen: <<Pa pers presente, d at the In t e r na ti on a 1 
P e a t s y m p o s i. u m i n D u tb l i n 1 2, t, m~l 7 t h J u 1 y, 1 9 5 4». 
Referat fra møtene foreligger nå komplett og omfatter nærmere 
200 stenstlerte 1f'oliosider («Pro c ,e e din g s o f t 1h e Disc uss ion s 
at the Intern a.. ti on a 1 P e a t Sy m po s i u m», Dublin 1954). 
1) Jfr. Medd. fra Det norske myrselskap, hefte nr. 3, 1954. 
2) Jfr. Medd. fra Det norske myrselskap, hefte nr. 2, 1953. 
Det var m. a. o. et meget 
omfattende materiale som 
ble fremlagt - og gjen- 
nomgått - under konf e- 
ransen. Såvidt forfatteren 
kan bedømme, var konfe- 
ransen i Dublin den største 
og mest betydningsfulle 
som i det hele tatt har vært 
holdt på det spesielle om- 
råde det her gjelder. 
I et fagtidsskrift som 
<<M e d d e 1 e l s e r f r a 
D e t n o r s k e m y r s e I- 
s k a p» ville det ha vært av 
interesse å ha kunnet gi et 
utførlig referat både av de 
nevnte rapporter og av de 
utdrag av rapportene med 
diskusjoner som ble gitt 
under møtene. Dette ville 
imidlertid kreve en uf or- 
holdsmessig stor spalte- 
plass. Vi skal derfor her 
innskrenke oss til å referere 
de e m n er som foredrag 
og diskusjoner samlet seg 
om. Dette vil i hvert fall 
gi leserne et inntrykk av 
hvilket betydelig felt innen 
naturvitenskap og teknikk som myr- og torvforskingen for tiden 
spenner over. De av leserne som er spesielt interessert i et eller flere 
av de emner som ble behandlet, vil ved henvendelse til forfatteren, 
som representerte Det norske myrselskap ved konferansen, kunne få 
utlånt særtrykk av foredragene for nærmere studium. 
College of Science i Dublin 
hvor konferansen ble holdt. 
Fø,r vi tar for oss selve møteprogrammet, kan nevnes at den 
formelle åpning av konferansen ble foretatt av ministeren for 
Industri- og Hande Is de part em ente t, Mr. W. Nor ton. 
Etterpå ønsket Bord n a Mon a's formann, Mr. R. C. Bart on, 
de'takerrie velkommen til Irland, og til de viktige .rorhandhnger som 
forrsto. 
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Seksjon A. Deltakerlandenes ressurser av myr og torv og utvlk- 
Ungen av torvindustri og myrdyrking m. v. 
Det forelå til konferansen i alt 12 rapporter til denne seksjonen. 
Foruten fra Innbydernasjonen, Eli.re eller SØ·r-Irland (Den irske repu- 
blikk), var det innsendt rapporter fra Nord-Irland, England, 
Frankrike, Holland, Vest-Tyskland, Danmark, Finnland, Sverige, 
Norge; .Jsland og Canada. Av deltakerland som ikke hadde sendt 
rapport til seksjon A, kan nevnes U.8.A. Riktignok finnes det liten 
elle: ingen torvindustri i De forente stater for tiden, men i enkelte 
stater er det betydelige myrvidder, og en rapport om mulighetene 
for en rasjonell utnyttelse av disse vidder, ville hatt stor interesse. 
l de fleste av rapportene er hovedvekten lagt på landenes ressur- 
ser av b r e n n t or v og utviklingen innen t o r v b r .e n s e 1 i n d u- 
s tri en. Dette gjelder også rapporten fra Eire, som er et land hvor 
brenntorven spiller en helt dominerende rolle for brenselrorsynin- 
gen. Det er nemlig der som i Norge at det i første rekke er produk-\ 
sjon av stikk to r r.v som har dominert, og fremdeles dominerer. 
Man regner med at den årlige stikktorvproduksjonen i Eire 
utgjør ca. 3½ mill. tonn, dvs. omlag 14 mill m3• Det meste av 
denne betydelige brenntorvmengde går til husbehov. Takket være 
B or d n a M o n a er man imidlertid: i Eire i de siste årene kommet 
langt når det gjelder mekanisering av brenntorvdrirten, og allerede 
nå produserer det nevnte selskap betydelige mengder av m as k i n- 
b e b a n d 1 e t torvbrensel, anslagsvis 700.00'0 tonn. Selskapet har 
dessuten sikret seg ca. 4,0.0.000 dekar av de største, sammenhengende 
myrviddene i Eire, og har planlagt store utvidelser av sin torvindustri 
i de nærmeste årene fremover. Programmet går bl. a. ut på at 
produksjonen av m a sk l nbe h a n.dle t torv skal opp i ca. 1 mill. 
tonn, og av fresetorv opp i 2½ mill. tonn, det tilsvarer i alt noe slikt 
som to mill. m3 bare ved de anlegg som selskapet allerede har. Den 
største delen av denne betydelige maskinelle torvbrenselproduksj on 
er beregnet på drift arv elektriske krattstasjoner, hvorav 2 allerede 
er i drift og 7 nye er planlagt eller under bygging. Bom energikllde 
til disse sistnevnte, forutsettes brukt fresetorv. En del maskintorv, 
fresetorv og torvbriketter er også tenkt reservert for det borgerlige 
behov, og en del til industrien, som særlig i de siste årene har utviklet 
automatiske fyringsanlegg for torvtyring som utnytter torvens 
varmeenergi på en Økonomisk måte. 
-En annen' ting som er av in teresse å nevne fra den irske rappor- 
ten er at det siden 1814 er avtorvet ca. 6 mill. dekar myr til brensel, 
ifølge foretatte beregninger. Dette store arealet vil stort sett kunne 
nr ukes som dyrkingsland eller til skogreising. Det finnes ikke nøy- 
aktige oppgaver over hvor store myrvidder eller torvmasser som 
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det finnes i Irland, men i'fØlge en inrventering fra 18Qi9-,14 skulle 
det være ~a. 12 mill. dekar myr i alt i h e I e I r I a n d. I den nord- 
irske rapporten oppgis det at det samlede myrareal i Nord-Irland, 
der består av de 6 fylker (Oounties) som ligger under England, 
utgjør ca. 2,5 mill. dekar. Eire skulle altså ha noe slikt som 9 a 
10 mill. dekar myr i alt. Senere undersøkelser utført av Bord na Mona 
tyder imidlertid på at de samlede myrvidder i Eire heller er noe 
større enn den over hundre år gamle inventeringen viser. 
Det vil her røre for langt å gå igjennom alle rapportene fra 
de enkelte land. Som allerede nevnt er det brenntorv in ter es- 
sene som dominerer i de fleste rapportene, bortsett fra den ka- 
nadiske rapporten hvor også utviklingen av torvs t r Ø· in du- 
s t r i e n, og den norske rapporten. hvor m y re ne s bety d n i n g 
som dyrking s j ord, er omtalt. I noen av de andre rapportene 
under denne seksjon er nok disse spørsmål berørt, men de har ikke 
fått den brede plass som brenntorvindustrien og enkelte av dennes 
biprodukter har fått. 
I tillegg, til de nevnte 1'2 rapporter, ble det under seksjon A 
fm skotsk side presentert en betydningsfull melding utarbeidet av 
T ·h e S c o t ti s h P e a t C o m m i t t e e *) . Denne meldingen var 
offentliggjort tidllgere, og var fØlgelig !kke utarbeidet spesielt for 
denne konferansen, men den Iortjener likervel å bli særskilt omtalt. 
Meldingen er et ledd i en omfattende undersøkelse som The 
S c c t ti s h P e a, t C o m rn i t t e e har foretatt i de siste 4_J5 år. 
Denne komiteen ble oppnevnt i 1949 av The S cot, ti s h Home 
Dep art ment i Edinburgh med fØ1gende mandat: 
1. A foreta en undersøkelse av de skotske torvavleiringer og samle 
inn meteorologiske og andre data om torvforekomstene, og under- 
søke metoder vedkommende fremstilling og videre foredling 
av torv. 
2. A utarbeide et Iorskningsprogr am for bruk av torv som energi- 
kilde i gassturbiner for produksjon av elektrisk krruft med spesiell 
tanke på å nytte denne form for energi ved T h e N or t h o f 
S cot 1 an d Hy dr o-1E: I e c tri c Bo ar d. 
3. A vurdere mulighetene for en kommersiell utnyttelse av de 
skotske torvtorekomstcne. 
Komiteen har vært i arbeid helt siden oppnevnelsen og har 
hatt betydelige <bevilgninger til rådighet, nemlig 50.000, f eller 1 mil- 
Iion kroner pr. år. Blant de viktigste oppgaver som hi-ttU er tatt 
opp og som om tales i rapporten, må f·Ørst og fremst nevnes under- 
søkelse av myrer, f orsøk med torv som brensel i iforskj ellige typer 
a,rv gassturbiner, undersøkelse av nye metoder og kontrollprøving av 
*) Report of the Scottish Peat Committee, Edinburgh, 1954. 
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eldre metoder for produksjon og transport av torv, og dessuten 
kunstig avvannmg av torv. Rapporten Inneholder også korte avsnitt 
om bruk av torv til en rekke biprodukter som torvkull, torvkoks, 
torvgass, torvtjære m. m. Myrenes betydning for dyrking og skog- 
reising er også behandlet, og når det gjelder bruk av torvmuld 
og torvstrø som jordforbedringsmiddel i gartneri og hagebruk, så 
er også disse spø,~smål kort omtalt i meldingen. I det omfattende 
forskningsarbeid som ligger til grunn for meldingen har nord- 
marinen, ingeniør Anders Tomter fra Hedmark, tatt ivrig del. 
Ingeniør Tomter har bl. a. ledet myr- og torvundersøkelsene, som 
ble overdratt til De,partment of Agriculture for Scot- 
1 a !1 d hvor Tomter .f. t. er ansatt som sjef for torvseksjonen. 
'Den skotske publikasjonen har m.a.o. ganske stor interesse for 
de fleste kategorier av myr- og torvinteresserte. Selv om det ikke 
kan sies at det omfattende mandat som komiteen fikk ennå er 
løst. så har komiteen samlet og bearbeidet en mengde stoff, og ved 
etterprøving arv eldre, kjente metoder, har den kunnet sortere og 
sjalte ut meget av det som ikke lenger har aktualitet og er derved 
kommet frem til nye linjer i torvforskingen. Når det spesielt gjelder 
spørsmålet om kun 1s ti g av vanning av torv, som har særlig 
interesse innen torvforskingen for tiden, så må resultatene hittil 
sies å være positive, men undersøkelsene har likevel ytterligere be- 
kreftet hvilket uhyre vanskelig problem - både teknisk og Økonomisk 
-- en her står overfor. Dette spørsmål ble for øvrig nærmere be- 
handlet under seksjon C. Diskusjonen under seksjon A dreide seg 
mest om rent generelle spørsmål, referatet fra seksjonens møter 
er derfor relativt kort, nemlig 13 foliosider. 
Seksjon B. Undersøkelsesmetoder og klassifikasjon av myr og torv. 
Denne seksjonen var oppdelt i 3 underseksjoner eller grupper, 
nemlig Bi, B2 og Ba, og det forelå i alt 11 rapporter fordelt slik: 
B1, som spesielt behandlet metoder for myrundersøkelser, 3 rapporter. 
B2, som behandlet generell klassifikasjon av myr og torv og visse 
nomenklaturspørsmål, 4 rapporter. 
B3, som behandlet tekniske klas'S'iifikasjonsspØ·rsmål av torv, 4 rap- 
porter. 
Noen egentlig skarp grense mellom de forskjellige undergruppers 
rapporter er det vanskelig å trekke, og flere av rapportene innenfor 
en gruppe berører spørsmål som like godt kunne ha vært behandlet 
under en av de andre grupper. Det bør likevel nevnes at både 
rapportene og de supplementer til disse som ble gitt under disku- 
sjonen, bød på meget av interesse, Det vil imidlertid røre altfor 
langt å gi et noenlunde fullstendig referat iher. Av særlig interesse 
for Norge var en uttalelse av form annen for seks] on B1, den irske 
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professor ,F. E. Ha c k ett. iHan uttalte nemlig bl. a. i sin konklu- 
sjon fra forhandlingene at han foretrakk den klassifikasjon av 
myrtypene som man benyttet ved Det norske myrselskaps myrinven- 
teringer, nemlig Holmsens inndeling, som forfatteren la frem 
- og hvor myrene :blir gruppert i 5 store hovedgrupper, nemlig 
mosernyrer, grasmyrer, lyngmyrer, krattmyrer og skogmyrer *). Denne 
enkle og direkte klassilfi:kasj on ville i aue fall tiltale praktikerne, 
men te professor Hackett, 
Referatet fra seksjon B's møter omfatter i alt 31 foliosider, noe 
som viser at de spørsmål som ble behandlet av denne seksjon i hØy 
grad interesserte deltakerne. 
Seksjon C. Produksjon av torvbrensel og tørring av torv m. v. 
Også denne seksjonen var oppdelt i 3 undergrupper og de inn- 
sendte rn rapporter var fordelt slik: 
C1, som behandlet produksjon av fresetorv, torvbriketter og form- 
brensel, 4 rapporter. 
C2, vesentlig om maskintorvprcduksion, 3 rapporter. 
C3, om tørring av torv og avvanning ved hjelp av mekaniske eller 
andre hjelpemidler, 6 rapporter. 
Som nevnt foran vil spesielle interesserte kunne få utlånt de 
enkelte rapporter hos forfatteren av denne artikkel. Det er nemlig 
vanskelig -- for ikke å si umulig - i et kort referat å gi et endog 
tilnærmelsesvis komplett utdrag av rapportene og seksjonens for- 
handlinger. Dette fordi rapportene inneholder så. mange tekniske 
detaljer, grafiske fremstillinger, tegninger og bilder som i tilfelle 
måtte gjen gis. Også i referatet fra seksjon ens møter, som ut:g1jØr 
hele 4:2 foliosider, er gjengitt mange grattske fremstillinger og lys- 
bilder som ble vist under møtene, .og fØlgelig bygger innleggene i hø,y 
grad på disse Hlustrasjoner. Det er imidlertid av interesse å nevne 
at elet ved siden av de mange vanskelige tekniske problemer som 
knytter seg til pr o d u k s j o n e. n, og ikke minst til t Ør r i n g e n 
av torven, gikk spørsmålet om økonomien ved den praktiske gjen- 
nomtering av de Iarrdevmninger som er gjort, som en rød tråd 
gjennom torhandlingene. Spesielt i land hvor arbeidskraften er 
begrenset og lønningene meget høye, eksempelvis i Sverige, blir derfor 
m .e kan iser ingen av torvindustrien et av hovedproblemene, 
som for øvrig en av de svenske deltakere, direktør 0. U d d gren 
ved A/B Svensk Torv fora d 1 ing gjorde spesielt oppmerksom 
på. Det kan her tilføyes at den tekniske utvtkling innen torvbrensel- 
industrien i de senere år har vært ganske betydelig. Dette gjelder 
*) Holmsens inndeling er i møtereferatet tatt inn under seksjon F2 
- myrdyrking - mens den helst burde vært tatt med under referatet fra 
møtet i seksjon B2. 
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Imidlercid først o,g fremst de meget store produksjonsenheter hvor 
mekaniseringen er lettere å gjennomtøre på en lønnsom måte. Det 
bør også nevnes at den lite kapitalkrevende danske form bre n- 
s e I metoden vakte atskillig interesse blant deltakerne. 
Seksjon D. Fyring med torvbrensel. 
Gruppering av rapportene - i alt 12 - i 3 undergrupper var 
gjennom ført også for denne seksjonen. 
D1, som behandlet bruk av torvbrensel i store fabrikkanlegg, 5 rap- 
porter. 
D2, som behandlet bruk av torvbrensel i mindre fabrikkanleg,g og 
ved vanlig ovnsfyring, 4 rapporter. 
D3, som behandlet bruk av torvbrensel i forskjellige typer av gass- 
turbiner, 3 rapporter. 
Som allerede nevn t under omtalen av de rapporter som faller 
inn under seksjon A, bruker man i Eire - i mangel av vannkraft 
og kull - torvbrensel og da vesentlig maskin torv som energi- 
kilde i såkalte «torvkraftanlegg». Videre kan nevnes at det for tiden 
- særlig i Skottland og England - eksperimenteres med torv som 
drivstoff for gassturbiner, både i gassturbiner med «åpen krets» 
( open cycle gas turbine l hvor for b r e n ni n g s ,g a s s e n ·e p a s- 
s e r e r s e 1 v e t u r ib i n e n og i turbiner med <<l u k 1k e t k r e t s» 
(closed cycle gas tunbine) , hvor det er oppvarmet l u ,f t som 
driver turbinen. Disse eksperimenter har vist seg ganske lovende, 
og det bygges for tiden en kraftstasjon på 2000 kW med torv som ener- 
gikilde i Caithnes i Skottland hvor en «lukket krets» gassturbin vil 
bli installert. Det er forutsetningen at denne krattstasjonen skal 
være ferdig for kraftleveranse i 1<9'5,7. 
!Diskusjonen i forbindelse med de her nevnte rapporter var tildels 
ganske skarp, men både opplysende og Interessant, hva også det 47 
sider lange referat viser. Imidlertid gikk det frem både av rapportene 
og av debatten at man ennå har hårde nøtter å knekke når det, 
gjelder en Økonomisk utnyttelse av torvens brennverdi. I denne 
forbindelse ble spørsmålet om størrelsen av torven, og likeså om 
hvorvidt torvbrenslet helst burde brukes i form av stykketorv eller 
pulvensert, ivrig diskutert. 
Seksjon E. Diverse biprodukter av torv. 
Rapportene som var innkommet til denne seksjon - i alt 7 - var 
gruppert i 2 undergrupper, nemlig: 
E1, om fremstilling av torvkoks og torvvoks, 3 rapporter. 
E2, om gasstremstilltng av torv, 4 rapporter. 
Av de tre rapporter som ble lagt frem under seksjon E1, var det 
bare en som handlet om torv koks, mens de andre to, gjaldt 
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torvvoks. Den førstnevnte var forfattet. av to tyskere, dipl.ing. 
w. Nau c h c og dr. S. 8 c h n e i de r, og gjaldt først og fremst rent 
vitenskapeligr rmxroskoolsk-petrugraflsks og elektronisk-mikroskop- 
iske undersøkelser av selve torvkoksen. Det som kanskje hadde in- 
tcresser; deltakerne mest, var imidlar-ttd selve teknikken ved 'for- 
kcksningen, som imidlertid ikke var behandlet i rapporten. I Vest- 
Tyskland hat tonkoks i de senere år mer og mer erstatt-et trekull 
i cien metallurgisko Industrr, og torvkoks brukes også atsktllig ved 
forskjellige kjemiske prosesser, og dessuten ved fremstilling av porøse 
bygningsblnkker. Sistnevnte prosess går ut ,på at pulverisert torvkoks 
blandes med fuktig råmateriale av den sorten som tenkes brukt 
ved trernstlll.ngen av blokkene, og ved brenningen vil så torvkoksen 
brenne ut og poreslteten av byggeblokkene er sikret. 
Produksjonen av torvkoks i Tyskland er siden '1946 Økt fra 1.27C 
tonn til 16 180 tonn i 1952. Det er denne sterke utvikling av torvkoks- 
produksjonen som har gjort det ønskelig å underkaste selve koksen 
inngående vitenskapelige undersøkelser, og som altså den nevnte 
melding handler om. På sitt felt er dette det fiØ:ste fors1Øk på å klar- 
legge fundamentale begreper når det gjelder undersøkelser av torv- 
koks, uttatte lederen av Statens torv forsk n 1 n g sin sti- 
t utt i Hannover, dr. K. Neyna'ber. 
Rapportene om t o r v v o k s og g a s s f r e m s t i Il i n g av torv 
var kanskje de som vakte størst interesse under seksjon E. Bl. a. la 
professor ved Statens te k nis ka forsk n 1i n g sa nista 1 t i 
Helsingfors, dr. A. Sund gren og hans mec:iarbeidere, frem resul- 
tater fra det omfattende forskningsarbeid som er ,utJfØ:rt i F1innland 
når det gjelder såvel torvvoksfremstilling som forgassning av torv. 
Det sistnevnte spørsmål ble for øvrig utførlig behandlet på en kon- 
fe':'anse om Iorgassning av fast ibrensel som Svenska Ingen i or s- 
ve ten skap saka d e m i en holdt den ,25. mai 1954, hvor bl. a 
professor Sundgren holdt foredrag om: «Moderna erfarenheter av 
torvrorgassnlng», Norske lesere vill kanskje lettest skaffe seg over- 
sikt over dette spørsmål ved å studere den publikasjonen som Iva 
har sendt ut fra det nevnte møte ·1·). Reteratet fra møtet i Dublin 
unrler seksjon E, som omfatter ca. 20 foliosider, ,v;il for øvrig gi et 
godt inntrykk av ,hvilken -oetydmng som torvspesialistene for tiden 
tillegger enkelte av torvens 'biprodukter. 
Seksjon F. Skogreising og dyrking på myr, samt jordforbedrings- 
midler fremstilt av torvjord. 
Denne seksjon var oppdelt i 2 undergrupper, F1 og F2, og de inn- 
komne rapporter, 1i alt 'li3, var fordelt slik på de nevnte grupper: 
*) Iva: s Brånsletekniska Meddelande nr. 23, Stockholm 1954. 
F1, som 1behandJ.et skogreising på myr, 3 rapporter. 
F2, som oehandtet myrdyrkingen, 7 rapporter, og [orddorforbedrlngs- 
midler laget av torvjord, 3 rapporter. 
Under F2 var - som vi ser'. -- samlet rapporter såvel om myr- 
dyrking som jordforbedringsmidler. Det ville ha lettet behandllegen 
cm myrdyrklngen hadde vært utskilt i en gruppe for seg, og jord- 
forbedringsmidler laget av torv, for seg. I det hele var tiden som 
var reservert til møter under denne viktige seksjon, altfor knapt 
tilmålt. 'Dette medførte at det ikke ole tid til å drøfte en rekke inn- 
legg som var anmeldt, men i hvert fall enkelte av disse er tatt med 
i referat-et fra møtet som nylig er sendt ut. Dette gjelder lbl. a. de 
norske innleggene om dyrking av mosemyr og om gjødsel- og jord- 
Jorbedringsmid}et «Hummal». 
Først litt om rapportene vedkommende s k og r e i s i n g på myr 
henholdsvis en britisk, en irsk og en tysk. Av viktige spørsmål som 
er drøftet i rapportene, og som ble diskutert under seksjonens møte, 
kan nevnes spørsmålet om skog kontra jordbruk såvel på avtorvet 
myr som på opprmnelig myr av forskj elhge typer. Videre lble itørr- 
legging, gj-ØdsUnig og 'fo:rlb-elh1andling av planteteltene og 1beskyttelsen 
av de unge plantene mot vind og vær drøftet, og selvsagt også tre- 
sortene som hadde !best sjanse til å klare seg på 1fornkj·ellige myrtyper. 
A gå i detalj-er når det igj,elder de mange sider ved 'Skogreisingen 
som ble berørt, vil føre for vidt, jeg skal bare kort nevne noen av 
de viktigste. 
Det er særlig engelskmennene som har gått i splssen på dette 
område. Veid 1hjeilp av mekanisk drenering - og pløying av myra 
slik at torven 'bUr lagt opp 1i rygger der hvor plantene settes, og 
ved tilskudd av fosfatgjødsel, er det lykkes å bringe en rekke myr- 
typer i god kultur for planting. Kultirveringsut.giftene er samtidig 
brakt ned i ca. kr. 10-0,- pr. dekar, som er mindre enn halvparten 
av hva det kostet når en stor del av arbeidet ble utført for hånd. 
Dermed er skogplantdng på myr blitt et Økonomisk foretagende. På 
bedre myrtyper, f. eks. iblåtopp- og sivmyrer, ibruk-es ,si tkagran CPicea 
sitchensis) med vanlig 'furu (Pirius silvestrts) som amrneplante, mens 
det på dårligere lyng- og myrullmyrer 1brukes strandfuru (Pinus 
contorta i. 
Av de irske og tyske meldingene fremgår at s k o g d y r k i n g 
på myr spiller en stor rolle også i Irland og Tyskland, ikke minst i 
Irland ihvor en stor del av de avtorvede myrene planlegges tilplantet 
med skog. · 
Vedkommende my r dy r k 1i n g forelå det - som nevnt foran 
7 rapporter, hvori lbl. a. 1betydningen av å kjenne de fysikalske, 
kjemiske og botaniske .forn.okt ved myrene er sterkt understreket: 
Av andre spørsmål som er mer eller mindre inngående drøftet i rap- 
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portene, kan nevnes kultiveringsmåter, herunder overflatedyrking 
til eng og beiter i forbindelse med utvidet husdyrhold, videre kan· 
nevnes vekstfølgen og lrkeså økonomien av og den sosiale side ved 
dyrking av myr av forskjellig dyrkingsverd. Tyskeren J. He in ri c h 
har f. eks. i sin rapport vært inne på avkastningens størrelse på 
myr av forskjellige typer og uttaler at næringsrike, ,gode myrtyper 
(bl. a. «fen») kan livnære 250'-300 mennesker pr. km2, mens kvit- 
mosemyrer ( «hochmoor» eller «hegrnoser») bare gir livnæring ror 
50-80 personer pr. km 2. En annen tysker, dr. W. Baden, gikk der- 
imot sterkt inn for dyrking av lite omdannet, næringsfattig kvit- 
mosemyr, og nevnte at man på Konigsmoor, som tHhø,rer myrforsøks- 
stasjonen i Bremen, hadde fått tillfredsstillende avlinger p'å de 
nærlngsfattlgste myrer av «hØ·gmosetyipen». 
For Irlands vedkommende, som foruten betydelige arealer av 
gode dyrkingsmyrer, også har store vidder av nærdngsfatttg, lite 
omdannet kvitmosemyr, vil dyrking av dyrkingsmessig sett «dårlige» 
myrer en gang i fremtiden sannsynligvis komme til å spiile en stor 
rolle. Det kan i denne forbindelse nevnes at The Iris· h Suga r 
c q m pa ny med general M. J. Cos te 11 o som leder, lhar satt 
i gang en omfattende prøvedyrkrng på selskapets eiendom G o w 1 a 
Farm i Co. Galway. Dyrklngsutgif ten a angis her til ca. 150 kroner 
pr. dekar ferdig t1lsådd med engvekster (fortrinnsvis italiensk 
raigras), noe som også i Irland ansees for å være ibillig. En av 
årsakene til de ibillti,ge dyrkingsomkostninger er at det stort sett 
rbrukes åpne - og if ø,lg:elig billige - sugegrøft-er. Det er meningen 
å fortsette med grasdyrking noen 'år, og så'. rorsøke med suksessiv 
overgang til dyrking av sukkerbeter, 
I diskusjonen om problemer i forbindelse med myrdyrking, kom 
det selvsagt frem atskillig av interesse, men noe særlig nytt av 
betydning for vårt land kan jeg ikke melde om. En vesentlig årsak 
til dette var muligens det forserte tempo som preg-et møtet, og som 
ikke tillot inngående drø1ftelser. 
A,v in teressan te opplysninger som kom frem under møtet kan 
refereres en uttalelse som en av de amerikanske deltakerne, professor 
E. L. Pir et fra Minnesota Universitetet kom med. Han nevnte bl. a. 
at U.1S.A.'s torvressurser var av en størrelsesorden av ca. 7 !billioner 
tonn, og halvparten av dette veldige kvantum fantes i staten Minne- 
sota. Hittdl var det - i stor målestokk - gjort lite eller intet for å 
utnytte disse ressurser av myr og torv, både når det gjaldt dyrking 
og utnyttelse av torven som brensel og kraftkilde. For tiden samlet 
intercssøn seg først og fremst om muligiheten av å 1bruke torv som 
råmateriale for visse kjemiske produkter, og likeså som materiale 
for fremstilling av jordrforibedringsmidler og .gjØdrs,elstof'fer. 
Før jeg går over til å omtale disse sistnevnte storrer, skal jeg 
kort nevne et innlegg av en av de kanadiske delegerte, Mr. J. Be 11. 
Han uttalte at det var særlig to planter som ble dyrket på myrene 
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Bord na Monas forsøksstasjon i Newbridge, County Kildare. 
i Brttish Oolumbia, nemlig blåbær og tranebær. Når det gjaldt dyrking 
av andre vekster, sa han at man i Canada langt foretrakk vel om - 
dannede, «svart.e» myrjorder til dyrking i stedet for lite omdannede 
kvitmosemyrer slik som spesielt dr. Ba den gjorde seg til talsmann 
for. På de «svarte» myrjord-ene, som var· godt drenert, gjødslet og 
kalket, kunne man dyrke hvilke planter som helst, men kanskje 
først og fremst hvete, uttalte Mr. Be 11. 
Som jeg alt har nevnt lble det fremlagt 3 rapporter vedkom- 
mende fremstilling av jordlforibedringsmidler og gjødseistorter med 
torvjord som hovedbestanddel !En av rapportene var irsk, forfattet 
av Mr. J. O'L ea ry. Forfatteren gir bl. a. en oversikt over Bord na 
Monas innsats når det gjelder produksjon av torvstrø, og videre 
behovet for torvstrø i jord- og lhage!bruk. Som en kuriositet omtaler 
han også bruken av torvstrø og torvmold i soppkulturer. 
En annen rapport var hollandsk, forfatter professor J. Hud i g. 
Rapporten omhandler et storr som kalles X 2 og som oppgis å !ha 
særlig gunstig virkning på strukturen hos enkelte stive jordtyper. X :2 
er laget av torv, som hlir 1behandlet i autoklav med ammoriiak og 
surstoff, og dessuten tilsatt aluminiumsulfat i bestemte foDhold til 
torvjordens innhold av kiselsyre. 
Den tredje ra,pport om «humusgjpdsel» var sendt inn av firmaet 
Kre b s & Co., Paris. Rapporten omtaler tre produkter, først 
F 1 o ta 1, som er italiensk, dernest Human Linz z, som lages i 
Østerrike og endelig Hum au by, som er et fransk produkt. F I o ta 1 
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er rik på jern- og aluminiumstoromdelser og har en sterkt sur reak- 
sjon. Det anbefales særlig !brukt på alkalisk, stav leirjord for å gjøre 
denne porøs. Hum a n Lin z z, eller det såkalte V o 11-H u m an 
Linz z, inneholder rikelig med N, !P205 og K20, nemlig ca. 3% av 
hvert av de nevnte stoffer og dessuten mikronærlngsstoffene B, Mn, 
Zn og Gu. Dette produkt er rførst og fremst iberegnet på vinhager og 
gartnerier. Hum a uby, som inneholder 2,'1'5% N, 0,45% P205 og 
0,85% K20, likner i kjemisk sammensetning mest på vårt eget 
Hum 'in a 1, som har et Innhold av 1,7% 'N, 11,3% P205 og 2,1 % K20. 
FremstiUingsmå.t,en er ikke ut1fø,r:lig omtalt i rapporten, men frese- 
P u 1 ve r av et bestemt torvslag danner hovedproduktet. Videre opp- 
lyses at torvpulveret tilsettes !bestemte bakteriekulturer, og pulveret 
opplegges til gjæring i 2-3 måneder. Stor't mer enn dette går ikke 
fram av rapporten når det gjelder selve fremstillingsmåten, som 
er patent-ert av det rfranske firma Eng ra is d'A u lb Y, Paris. 
Referatet fra møtene under seksjon F 1 og F ,2 rfyller i alt 32 folio- 
sider. Hvis alle der ihadde meldt seg som talere hadde fått ordet 
under seksjon F 2\s møte (altså myrdyrking og jordforbedrings- 
midler), ville rerera.tav alle Innleggene antakelig iha kommet til å 
fylle det dobbelte sidetall. 'Interessen for disse spørsmål er m.a.o 
betydelig for tiden, noe som Iover godt for utrvi,klingen på disse 
spesielle områder i årene fremover. 
Under selve konferansen i Dublin hadde innbyderne arrangert 
flere hyggelige, selskapelige sammenkomster, som på en utmerket 
måte bidro W tå gjøre deltakerne kjent med hverandre og til å sveise 
dem sammen. Allerede 'første konferansedags kveld var vi Bo r d 
n a Monas gjester ved en stilig mottakelse i Shelbourne Hotel. 
Senere i uken arrangerte også u ni v er 'S it e te t i Dublin - og 
Ha n d e 1 s- o g I n dust ride pa r tem ente t - liknende hygge- 
lige sammenkomster i !henholdsvis !Newman House og Ivea.gih House, 
begge steder i meget vakre og representative selskapslokaler. Ved 
sistnevnte anledning ble Bord na Monas populære direktør, C. S. 
A n dr e w s - 'Under sterk applaus - overrakt en vakker sølvbolle 
med inskripsjon fra deltakerne 'for hans Inttaattv til og utmerkede 
ledelse av konferansen. 
'E k s k u r s j o n e n ·e som var planlagt i 1fortbindels•e med kongros- 
sen må også kort nevnes. Samtlige deltakere var innbudt til å besøke 
B o r d n a M o n a s lf o r s Ø· k s s t as j o n o g bi ;b 1 i o t e k, som lig- 
ger i Newbrrgde, Co. Kildare. Videre besøkte vi C 1 o ns ast Bog, 
hvor det produseres ca. 130.000 tonn maskintorv om året, som vesent- 
lig går 'til drift av en stor elektrisk kraftstasjon 'i Portarlington, Co. 
Offaly. neretter gikk turen ·til L u 11 y more to rvb r! ket t f a- 
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b r i k ,k, et imponerende anlegg som produserer ca. 35.000 tonn 
torvbriketter pr. år. 
!Som man vil 'forstå 1bØd denne ekskursjonen på meget av interesse 
når det gjelder storindustriell produksjon av torvbrensel. Når det 
har lykkes å komme opp i så store produksjonstall som nevnt foran, 
skyldes dette at produksjonen av såvel maskintorv som torvoriketter 
er sterkt mekanisert. 1Det kan f. eks. nevnes for maskintorvens ved- 
kommende at råtorven graves opp med store gravemaskiner, eltes 
og legges ut automatisk, og likeså !ble vending og lessing av den 
tørre torven 'foretatt med maskiner. Hva fresetorv- og tcrvbrikett- 
produksjonen angår - som også er bortimot 100% mekanisert - 
så hadde denne sitt nærmeste for:bilde i den danske «Ka as- 
rn et o d e n». nenne skiller seg først og 'fremst fra <<P e co-met o- 
den» og «su g e metoden» ved måten det tørkede torvpulveret 
innsamles på. Ved <<Kaas-metoden» 'brukes store tra1ktordrevne 
skjyfler som skraper det losfreste og delvis tørkede torvpulveret 
direkte fra torvfeltene ti,1 stakker langs samlesporene. Ved det eneste 
torvbrikettanlegg som vi har her i landet, nemlig · A/S Torv- 
brikett s ifaibrikk ved Aspedammen i Idd, ·'1rukes som bekjent 
<<S u g ern et o d ·e n>> ved innsamling av torvpulveret. Hva for 1Øvrig 
angår dimensjoner, kapasitet osv. ved irske og norske torvbrensel- 
anlegg, så tåler ikke disse forhold noen sammenlikning. På de 
veldige, fla te og sammenhengende myrstrekningene med torholdsvis 
ensartet torv som man har i Irland, kan det være forsvarlig å 
investere. mlllionoeløp i torvanleggene, noe som - i heste fall - 
bare kan komme på tale noen ganske få steder i vårt land. 
Sammen med den franske og skotske delegasjon besøkte jeg 
også G o w I a Farm i Co. Galway hvor The Irish Suga r 
Company driver omfattende gras-dyrking og grasmelproduksjon, 
og dessuten 1br·enntorvproduksjon. Jeg skal imidlertid ikke komme 
inn på tekniske detaljer da konsulent O 1 e Lie, som foretok en 
studiereise i Irland i 1953, tidligere har omtalt disse ting her i 
tidsskriftet. *) 
Som konklusjon på dette sammentrengte referat fra Bord na 
Monas torvkonferanse, vil jeg gjerne ha uttalt: 
Det er vanskelig å tenke seg at konferansen kunne ha vært 
vesentlig bedre planlagt, og gitt deltakerne mere av faglig og nyttig 
viten på den korte tid som sto til disposisjon. Bord na Mona har 
derfor all ære av det initiativ som selskapet tok da det innbød til 
den store, internasjonale torvkonf'eranss i Dublin sommeren 1954. 
*) Medd. fra D. N. M., hefte 4, 1954. 
